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A 1ª Reunião da Comissão Sul-Brasileira de Trigo foi realizada na cidade 
de Pelotas, RS, nos dias 29 e 30 de abril de 1969 (Reunião..., 1969). Nesse 
encontro, atém da discussão exclusiva do tema indicação de cultivares, como 
acontecia até então, foi definido, para o ano seguinte, que, além da inclusão de 
novas entidades participantes, também entrariam na pauta, outros assuntos nas 
áreas de entomologia, ecologia, fertilidade, ensaios de calibração de análises de 
solo e práticas culturais. A denominação de Comissão Sul-Brasileira de Pesquisa 
de Trigo (CSBPT) foi adotada em 1977. Assim Moreira (1999) sintetizou o ínicio 
dessa caminhada que, em 2019, atingiu o marco de 51 anos de reuniões de 
pesquisa de trigo no Brasil. Documentar e reunir alguns aspectos históricos, 
envolvendo a criação da Comissão Sul-Brasileira, em 1968, e das comissões 
Centro-Sul e Centro-Brasileira de Pesquisa de Trigo, em 1984, instituições 
responsáveis pela organização e coordenadores, local e data de realização de 
eventos, extinções e fusões, até a criação, em 2006, da atual Comissão 
Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (CBPTT), que ora estão dispersos em 
diferentes fontes, é o objetivo desse artigo. 
Na Tabela 1 constam as 38 edições das reuniões da Comissão Sul-
Brasileira de Pesquisa de Trigo (CSBPT), com datas, local, instituição executora 
e nome do coordenador/presidente, desde a 1ª, em 1969, até a última (38ª), em 
2006. 
Com o estímulo ao desenvovimento do cultivo de trigo no Brasil, nos anos 
1980, no rastro da CSBPT, decidiu-se, em 1984, por ocasião da 10ª Reunião da 
Comissão Norte-Brasileira de Pesquisa de Trigo (Reunião..., 1984), a extinção 
dessa comissão e a criação das comissões Centro-Sul-Brasileira de Pesquisa 
de Trigo (Reunião...,1985b) e Centro-Brasileira de Pesquisa de Trigo (Reunião..., 
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1985a). A primeira com foco nos estados do PR, SP e MS e a segunda tendo 
como alvo MG, GO, DF, MT e BA. As primeiras reuniões dessas comissões 
aconteceram em Londrina, PR, na sede do IAPAR, de 21 a 25 de janeiro de 
1985, e em Belo Horizonte, na sede da EPAMIG, em dezembro de 1984, 
seguindo, ambas; até 2006 (Tabelas 2 e 3). 
Em 2005, por ocasião da 20º Reunião de Pesquisa de Trigo, realizada em 
Londrina, decidiu-se que a 21ª edição desse evento seria realizada em conjunto 
com a 38ª Reunião da Comissão Sul-Brasileira de Pesquisa de Trigo, em Passo 
Fundo, no ano seguinte. E assim, em 2006, a Embrapa Trigo sediou esse evento 
conjunto das duas Comissões de Pesquisa, ocasião que, em assembleia geral, 
definiu-se a fusão das três comissões brasileiras de pesquisa de trigo, criando-
se a novel Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (CBPTT), cuja 
primeira reunião integrada foi realizada, de 22 a 24 de junho de 2007, em 
Londrina (Reunião..., 2007).  
Desde então, anualmente, suscederam-se 13 reuniões da CBPTT, 
conforme consta na Tabela 4, completando a jornada de 51 anos de reuniões de 
pesquisa de trigo no Brasil. Nesse interim, pela CBPTT, em função dos 
relevantes serviços prestados ao desenvovimento da triticultura brasileira, foram 
homenageadas as seguintes pessoas e instituições: Dionísio Brunetta, em 2007; 
Sergio Roberto Dotto, Luis Hermes Svoboda e Cantídio Nicolau Alves de Sousa, 
em 2008; João Manoel de Carvalho Pompeo, Leo Del Duca, Luiz Alberto 
Cogrossi Campos e Wilmar Schramm, em 2009; Carlos Roberto Riede e 
Fernando I. F. de Carvalho, em 2010; Paulo Gervini de Souza, Salvador Augusto 
Maciel Ribeiro e Ottoni de Sousa Rosa, em 2011; Renato Luiz Schinzel, 
Yeshwant R. Mehta e CIMMYT (institucional), em 2012; Ottoni de Sousa Rosa, 
em 2014; Reino Pécala Rae, em 2015; Benami Bacaltchuk, Vanderlei da Rosa 
Caetano e Francisco de Assis Franco, em 2018; e Dirceu Neri Gassen (in 
memoriam) e Maria Irene Baggio, em 2019. Eis um fórum singular de 
compartilhamento de ideias, experiências e de discussão cientítica cuja 
finalidade precípua é gerar informações sobre tecnologia de produção de trigo e 
triticale no País. Frise-se: nada que não tenha relevância dura 51 anos! 
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Tabela 1. Reuniões da Comissão Sul-Brasileira de Pesquisa de Trigo. Embrapa 
Trigo, Passo Fundo, RS, 2019. 
Nº Ano Data Instituição - Local Coordenador/Presidente 
1 1969 29 a 30 abr IPEAS, Pelotas Mozart Teixeira Liberal 
2 1970 23 abr DIPAGRI Sec. Agric., Porto Alegre Osmar Salin 
3 1971 22 a 23 abr IPEAME, Passo Fundo Ayrton Zanon 
4 1972 21 a 22 abr IPEAS EEPF, Passo Fundo Otto Lira Scharader 
5 1973 16 a 18 abr UFRGS Fac. Agro., Porto Alegre Antonio F. Magalhães 
6 1974 23 abr Embrapa IPEAME, Curitiba Avahy Carlos da Silva 
7 1975 15 a 17 abr IPAGRO, Porto Alegre Marcy Falcão Mendes 
8 1976 19 a 21 abr CEP Fecotrigo, Cruz Alta Carmine Rosito 
9 1977 18 a 20 abr Embrapa CNPT, Passo Fundo Milton Costa Medeiros 
10 1978 18 a 20 abr UFRG Fac.Agro., Porto Alegre Fernando I. F. de Carvalho 
11 1979 3 a 5 abr EMPASC, Florianópolis José Rivadávia J. Teixeira 
12 1980 8 a 10 abr IPAGRO, Porto Alegre Luiz Waldman 
13 1981 7 a 9 abr Embrapa UEPAE e UFPel, Pelotas Eduardo Algayer Osório 
14 1982 23 a 24 mar CEP Fecotrigo Ricardo G. Matzenbacher 
15 1983 14 a 16 mar Embrapa CNPT, Passo Fundo João Carlos Soares Moreira 
16 1984 26 a 28 mar IPAGRO, Porto Alegre Sérgio Luiz Westphalen 
17 1985 19 a 21 mar CEP Fecotrigo, Cruz Alta Luis Hermes Svoboda 
18 1986 18 a 20 mar Empasc, Chapecó Estanislao Diaz Dávalos 
19 1987 16 a 18 mar UFPel Fac. Agro., Pelotas Eduardo Algayer Osório 
20 1988 22 a 24 mar UFRG Fac. Agro., Porto Alegre Fernando I. F. de Carvalho 
21 1989 28 a 30 mar Embrapa CNPT, Passo Fundo João Carlos Soares Moreira 
22 1990 27 a 29 mar IPAGRO, Porto Alegre João M. da Rosa Pompeu 
23 1991 19 a 21 mar Embrapa CPATB e UFPel, Pelotas Vanderlei da Rosa Caetano 
24 1992 24 a 26 mar Fundacep Fecotrigo, Cruz Alta Luis Hermes Svoboda 
25 1993 23 a 25 mar UPF Fac. Agro., Passo Fundo Carlos Alberto Forcelini 
26 1994 20 a 24 mar Epagri, Chapecó Estanislao Diaz Dávalos 
27 1995 21 a 23 mar UFRG Fac. Agro., Porto Alegre José Antônio Martinelli 
28 1996 26 a 28 mar Embrapa CNPT, Passo Fundo João Francisco Sartori 
29 1997 18 a 20 mar Fepagro, Porto Alegre Elói Roque Hilgert 
30 1998 24 a 26 mar Epagri, Chapecó Estanislao Diaz Dávalos 
31 1999 29 a 30 mar Embrapa CNPT, Passo Fundo João Carlos Soares Moreira 
32 2000 27 a 29 mar Fundacep Fecotrigo,Cruz Alta José Ruedell 
33 2001 27 a 29 mar Embrapa Trigo, Passo Fundo João Carlos Soares Moreira 
34 2002 26 a 27 mar Fepagro, Porto Alegre Rosely de Oliveira Lang 
35 2003 8 a 10 abr Embrapa Trigo, Passo Fundo Gilberto Rocca da Cunha 
36 2004 6 a 7 abr Embrapa Trigo, Passo Fundo Gilberto Rocca da Cunha 
37 2005 22 a 24 mar Fundacep Fecotrigo, Cruz Alta Vanderlei Doneda Tonon 
38 2006 23 a 25 mai Embrapa Trigo, Passo Fundo Benami Bacaltchuk 
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Tabela 2. Reuniões da Comissão Centro-Sul-Brasileira de Pesquisa de Trigo. 
Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 2019. 
Nº Ano Data Instituição-Local Coordenador/Presidente 
1 1985 21 a 25 jan  IAPAR, Londrina Luiz Aberto Cogrossi Campos 
2 1986 13 a 17 jan Embrapa UEPAE, Dourados Paulo Gervini Sousa 
3 1987 19 a 23 jan OCEPAR, Cascavel Francisco de Assis Franco 
4 1988 18 a 22 jan IAC, Campinas Antonio W. P. Ferreira Filho 
5 1989 23 a 27 jan CAC-CC, Cornélio Procópio José Roberto Takahashi 
6 1990 22 a 25 jan IAC, Campinas Carlos E. de Oliveira 
Camargo 
7 1991 28 jan a 1º fev EMATER PR, Curitiba Antoninho Carlos Maurina 
8 1992 3 a 6 fev Embrapa CNPSo, Londrina Celso de Almeida Gaudêncio 
9 1993 18 a 21 jan Embrapa UEPAE, Dourados Luiz Alberto Staut 
10 1994 24 a 28 jan IAPAR, Londrina Luiz Aberto Cogrossi Campos 
11 1995 23 a 27 jan OCEPAR, Cascavel Francisco de Assis Franco 
12 1996 5 a 9 fev Embrapa CNPSo, Londrina Sergio Roberto Dotto 
13 1997 3 a 7 fev Embrapa SPSB, P. Grossa José Carlos Monken Menon 
14 1998 9 a 12 fev IAPAR e Embrapa Soja, Londrina Carlos Roberto Riede 
15 1999 22 a 25 fev Embrapa Agrop. Oeste, Dourados Camilo Placido Vieira 
ST(*) 2000 21 24 fev IAPAR, Londrina Luiz Aberto Cogrossi Campos 
16 2001 19 a 23 fev Embrapa Soja, Londrina Sergio Roberto Dotto 
17 2002 25 a 27 fev COODETEC, Cascavel Francisco de Assis Franco 
18 2003 25 a 27 fev FAPA, Guarapuava Juliano Luiz de Almeida 
19 2004 3 a 5 fev IAPAR e Embrapa Soja, Londrina Luiz Alberto Cogrossi 
Campos 
20 2005 15 a 16 mar Embrapa Soja, Londrina Sergio Roberto Dotto 
21 2006 23 a 25 mai Embrapa Trigo, Passo Fundo Benami Bacaltchuk 
(*)Em 2000 foi realizado o 1º Seminário Técnico (ST) do Trigo, cujas discussões e programação substituíram 
a Reunião da Comissão Centro-Sul-Brasileira de Pesquisa de Trigo. Em razão disso, a sequência de 
numeração da reunião, seguindo a ordem, pula de 1999 para 2001, quando voltou a ser realizada. 
 
 
Tabela 3. Reuniões da Comissão Centro-Brasileira de Pesquisa de Trigo. 
Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 2019. 
Nº Ano Data Instituição/Local Coordenador 
1 1984 3 a 7 dez EPAMIG, Belo Horizonte Humberto Pimenta Soares Filho 
2 1985 1º a 4 dez EMGOPA, Goiânia Antonio J. B. P. Braz 
3 1986 1º a 4 dez Embrapa CPAC, Brasília José Maria Vilela de Andrade 
4 1987 30 nov a 4 dez CAC-CC, São Paulo Yukio Fukushiro 
5 1988 5 a 8 dez EMGOPA, Goiânia Antonio J. B. P. Braz 
6 1990 10 a 12 dez EPAMIG, Uberaba Moacil Alves de Souza 
7 1992 9 a 10 dez EMATER MG, Belo Horizonte José Braz Façanha 
8 1994 13 a 15 dez Embrapa CPAC, Planaltina José Maria Vilela de Andrade 
9 1996 10 a 12 dez EMATER GO, Goiânia Job Carneiro Vanderlei 
10 1998 8 a 10 dez EPAMIG, Uberaba Vanoli Fronza 
11 2000 5 a 7 dez FESURV, Rio Verde Antonio J. B. Pereira Braz 
12 2002 3 a 5 dez Embrapa Trigo e TT, Uberlândia Joaquim Soares Sobrinho 
13 2004 7 a 9 dez Embrapa Arroz e Feijão, Cerrados e 
Trigo, Goiânia 
Maria da Glória Trindade 
14 2006 5 a 7 dez Embrapa Cerrados, Planaltina Júlio Cesar Albrecht 
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Tabela 4. Reuniões da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale. 
Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, 2019. 
Nº Ano Data Instituição/Local Coordenador/Presidente 
1 2007 24 a 26 jun Fund. Meridional/Londrina Ralf Hudo Dengler 
2 2008 1º a 3 jul Embrapa Trigo/Passo Fundo José Roberto Salvadori 
3 2009 28 a 30 jul Fepagro/Veranópolis Ricardo Lima de Castro 
4 2010 26 a 29 jul Coodetec/Cascavel Volmir Sérgio Marchioro 
5 2011 25 a 28 jul Embrapa Agrop. Oeste/Dourados  Claudio Lazzarotto 
6 2012 30 jul a 2 ago IAPAR/Londrina  Luiz A. Cogrossi Campos 
7 2013 27 a 30 ago Fund. Meridional/Londrina Almir Montecelli 
8 2014 5 a 7 jul Embrapa Trigo/Canela Gilberto Rocca da Cunha 
9 2015 7 a 9 jul Biotrigo/Passo Fundo André Cunha Rosa 
10 2016 27 a 28 jul Embrapa Soja/Londrina Manoel Carlos Bassoi 
11 2017 25 a 27 jul Coodetec/Cascavel Francisco de Assis Franco 
12 2018 3 a 5 jul Embrapa Trigo/Passo Fundo Ana C. S. Albuquerque 
13 2019 2 a 4 jul Biotrigo/Passo Fundo André Cunha Rosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
